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｢第 17回 岡L｣卜大学算数 ･牧草教育学会 総会Jを談話会に引き続き,岡山大 学教育
学部総合実践センターで開催しましたt,理事会報告の後,会計報告,会計監奄報告 ,新入
会員の加入,学会括動報告計画があり,総会 で承認された(
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